






Hatodikdik kisbériét. 2-dik szám.
január hó 25-kén,
Az ember tragédiája.
Drámai költemény öt szakaszban. Irta Madách Imre. Színre alkalmazta: JJPaulay Ede. Zenéjét szerzetfe: Erkel Gyula. A „Marseillaise“ átiratát szerzetté: Szabados 
Károly. Az uj díszleteket festette: W elsbacher Lajos. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi Ignácz.)
B  l ő j  á  t  ó  k :
A z U r  —  —  — —  * * * B Lnczifer —  — — Halmay Imre.
Rafael, ) —  — — Krecsányiné. I  Ádám —  —  — — Abonyi Gyula.
Gábor, ) föangyalok — —  Kükemezey. B Éva —  — — — Kissné.
M ihály,) — —  — Siposné. f  A föld szelleme — — Foltényi.
Angyalok. Történik a mennyben, a paradicsomban 
és a paradicsomon kívül.
Az első szakasz személyei: A másdfiik szakasz személyei:
Ádám ( mint Pharao ) . ,  .( mintMiltiades ) 1 *^1'
Éva ( mint a rabszol£ a neJe ) Kissné 
(mint Lucia, Miltiades neje)
I  uozifer(mÍDt Pharao mÍDÍ8ztere)Halmav I •Luczlíer(mint katona 1.
Rabszolga —  —  —  K iss M.
Kimon, Miltiades és Lucia fia Berényi.
Első, )
M á so d ik , ) 2 ° r° Z  Boránd.
Első, a népből, görögMásodik, )
T b e S  ) aíbéni,akosok 
M&ódik, ) atl,e,lei T0' ^  i
A halál nemtöje —
Egyptomi rabszolgák, rabnök, felügyelők, 









Adám (mint Sergiolus) —(mint Tankréd) — 
jj, ( mint Jú lia ) —
( mint Izaura ) —
Lnczifer j™ ’1 Mil°  ,
(in . ia n k r ed  fegyvern .)
Catulus — —  —  Sajó E.
Hippia — — — Kükemezei
Cluvia — —  —  Iványi M.
Péter apostol — —  Németh J.











Második, A o s c o i-k .% :
Gladiátorok, táoczosuk, énekesnő, gyászkiseret 
apródok . rabszolgák , k e r esz te s  v itéz ek , bará­









A császár — —  — Körmendy.
Ádám < ^ ep,pler > Abonyi Gyula. ( mint Danton ) — 3 3
( mint Borbála, Keppler neje )
Éva ( mint marquisnö )Kissné.
( mint rongyos pórnö )
























Marquis — —  —  Kiss Mihály.
Első, ) . — — Landosz A.
Második, ) Joncz — — Kádas Imre.
Első, ) . . .  — Boross Pál.
Második, ) sans cu 0 e —  Szabó Károly.
Robespierre — — — Tamássy.
Saint-Juste — —  — Kolozsy Jenő.
Ujonezok, nemzetőrök, néptömeg. Történik P rágá­
ban és Párisban.
Ádám, mint élemedett férfiú — Abonyi Gyula.
A negyedik szakasz személyei:




















Ifjú -  
Éva, mint polgárleány —
Anyja —- —  —  —
Első, ) —  —  —
Második, ) munkás — —
Harmadik,) —  — —
Virágárus leány — —












Katona — — —
Korcsmáros —  —
Első, ) 4 ,
Második, ) _
Első, ) ,  , j
Második. ) koldus ______








Az ötödik szakasz sz emélyei:
( mint tudós )
Ádám ( mint aggastyán ) — Abonyi Gyula,
( mint Ádáraf ) —
( mint munkásnö )
Éva ( miilt eszkimó neje ) —  Kissné.
( mint É va )
( mint tudós )
Luczifer (mint az aggastyán kísérője ) Halmay I.
( mint Luczifer )
Tudós - 
Aggastyán —  —
Luther )— —
Cassius ) , , ,
P lá to  jmuukások
Micbel-Angelo) —
Eszkimó — •—










Mihály, fő angyal —  — Kükem ezey V.
Az U r —  — — —  ^ *
Mindkét nembeli munkások. Gyermekek, angya­
lok. Történik egy pbalansterben, egy jeges 
vidéken és a paradicsom mellett.
ggg§T \,A z  e m b e r  t r a g é d i á j a 14 előadására  a következő helyárak engedélyeztettek : családi páholy 8 forint, a ls ó - é s  középpáholy 6 forint 
m ásodom eleti páholy 4  forint, e lső ren d ű  tám lasszék 1 forint 50  krajezár, m ásodrendű tám lásszék 1 forint 20  krajezár, földszinti zár tszék 80 k rajezár 
em eleti zá rtszék .60  krajezár, tan u ló - és katonajegy  őrm estertő l lefelé 4 0  krajezár, k arza t 30  krajezár. Egy szinlap ára  a pénz tárnál 10 krajezár. ’
Kezdete 7, vége 10 órakor.
D eb reczen , 1 885 . N yom . a városköyn vnyom dájában  l ‘Z9.sz-
K recsányi Ignácz, szíDigazgató.
( B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1885
